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Tässä pro gradu –tutkielmassa käydään läpi teoreettisia kasvumalleja, joiden pohjalta voidaan arvioida mitä vaikutuksia tulonjaon tasa- tai
epätasa-arvoisuudella on inhimillisen pääoman kasautumiseen ja talouskasvuun. Erityisesti arvioidaan, mitkä mekanismit selittäisivät Barron
(2000) saamia empiirisiä tuloksia. Barron mukaan tasa-arvoinen tulonjako edistää talouskasvua köyhissä maissa, mutta hidastaa talouskasvua
vauraissa maissa. Barron tuloksiin kuului myös huomio, ettei tulonjaolla ole vaikutusta fyysisen pääoman investointeihin.
Köyhien maiden osalta Barron tuloksen selitetään johtuvan koulutusinvestointien rahoitusrajoitteista. Mikäli taloudessa on merkittävä joukko
ihmisiä jotka eivät pysty rahoittamaan kannattavaksi katsomaansa koulutusinvestointia, voi tasa-arvoisempi tulonjako mahdollistaa nopeamman
talouskasvun. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että vähävaraisille jaettu lisätulo kanavoituu koulutusinvestointeihin eikä kulutukseen.
Talouksien vaurastuessa koulutusinvestointien rahoitusrajoitteiden ongelma lievenee. Tähän ovat syynä sekä kotitalouksien yleinen
vaurastuminen, että mahdollinen julkisrahoitteinen koulutusjärjestelmä. Taloudessa, jossa koulutusinvestointien rahoitusrajoitteet eivät ole suuri
ongelma, ei tasaavalla tulonjaolla ole samanlaista kasvua edistävää vaikutusta kuin köyhissä jyrkkien tuloerojen maissa.
Vauraiden maiden osalta Barron tuloksen arvioidaan johtuvan teknisten läpimurtojen aiheuttamasta taloudellisesta siirtymävaiheesta. Tekniset
innovaatiot siirtävät työvoiman kysyntää kouluttamattomista koulutettuihin työntekijöihin. Tämä nostaa koulutettujen palkkoja suhteessa
kouluttamattomiin siitä huolimatta, että koulutettujen tarjonta samalla kasvaa. Tuloerojen kasvu koulutettujen ja kouluttamattomien välillä lisää
ihmisten halua kouluttautua. Suurempi koulutettujen määrä puolestaan mahdollistaa edelleen laajamittaisemman innovaatioiden tuottamisen ja
hyödyntämisen.
Tasaava tulonjako pienentää kannustimia hankkia inhimillistä pääomaa. Tämä kannustimien heikkeneminen johtaa pienempään inhimillisen
pääoman määrään, hitaampaan tekniseen kehitykseen ja hitaampaan talouskasvuun. Maissa, joissa tekninen kehitys on keskeinen taloudellisen
kasvun lähde, saattaa tasa-arvoinen tulonjako haitata teknisten innovaatioiden täysimittaista hyödyntämistä.
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